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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá popisem procesu plánování zdrojů projektu výstavby. 
Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře se základními pojmy projektového 
řízení, principy zdrojového, nákladového a časového plánování a jejich uplatnění v 
praxi. Praktická část obsahuje aplikování uvedených principů na příkladu konkrétního 
projektu výstavby Podnikatelského inkubátoru ve slovenském pohraničním městě 
Komárno. 
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Abstract 
Bachelor thesis deals with describing the process of planning of resources for 
construction project. The theoretical part is focused on familiarizing the reader with the 
basic concepts of project management, principles of source, cost and time planning and 
their application in practice. The practical part involves applying these principles on the 
example of the particular construction project of Business Incubator in Slovak border 
town Komarno. 
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1 ÚVOD 
 
V letnom semestri tretieho ročníka som mala možnosť vycestovať a absolvovať jeden 
semester štúdia na univerzite Via University College v Dánskom meste Horsens. 
Spôsob výučby na dánskych univerzitách je poňatý skôr prakticky ako teoreticky, a inak 
to nebolo ani na jednom z mojich zapísaných predmetov, Project and Construction 
Planning and Management. Keďže podobný predmet sa u nás na škole vyučuje až 
neskôr, mala som tak možnosť predčasne sa zoznámiť s problematikou projektového 
riadenia. Práve vďaka tejto skúsenosti som sa následne rozhodla pre tému mojej 
bakalárskej práce z tejto oblasti - Plánování zdrojů projektu výstavby, a zaujala ma 
natoľko, že by som v tom rada pokračovala aj v mojej budúcej praxi. 
 
Prvá časť mojej bakalárskej práce pozostáva  z teoretického opisu postupov plánovania 
v troch kapitolách: časový rozpis projektu, plánovanie zdrojov a plánovanie nákladov. 
Druhá časť, praktická, je časť, kde som na reálnom prípade z praxe uplatnila tieto 
postupy. Projekt, na ktorom som pracovala je centrum na podporu činnosti 
podnikateľov s názvom Podnikateľský inkubátor, v slovenskom pohraničnom meste 
Komárno. Na základe podkladov, ktoré mi boli ochotne poskytnuté som dokázala 
spracovať celkové náklady projektu, navrhnúť časový priebeh projektu, priebeh 
finančných nákladov, finančný plán  a na koniec ľudské zdroje projektu. 
Pri spracovávaní som využila software ako MS Project na Ganttove diagramy či MS 
Excel  na tabuľky a grafy. 
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2 PLÁNOVANIE PROJEKTU 
 
2.1 Historický vývoj 
 
Disciplína projektového riadenia nebola objavená len v posledných 100 rokoch, ale bola 
súčasťou stabilného vývoja po dobu najmenej 4500 rokov. Bez projektového riadenia 
by sa neobišli ani také veľké projekty ako pyramídy v Gize,  Parthenon, Koloseum, 
gotické katedrály v Európe, Taj Mahal a mnohé iné. Vývoj riadenia projektov sa za ten 
čas menil a  aj napriek tomu, že nie sú žiadne dostupné dokumenty opisujúce projektový 
management v minulosti, dá sa usúdiť, že dnešné techniky sú odlišné od vtedajších. S 
technológiami, s ktorými v minulosti disponovali, by sme mali dnes problém priblížiť sa 
tomu, čo naši predkovia, projektoví manažéri, boli schopní dosiahnuť. Ukážkovým 
príkladom je most Júliusa Caesara cez rieku Rýn postavený za ohromujúcich 10 dní. 
Preto sa aj dnes stále obhliadame dozadu a inšpirujeme sa šikovnosťou a múdrosťou 
našich predkov. [5] 
 
Významným míľnikom v novšej histórií riadenia projektov je časový diagram nazývaný 
Ganttov diagram. Aj keď bol prvý diagram vytvorený Poliakom Karolom Adamieckim 
v roku 1896, pomenovanie dostal po americkom strojnom inžinierovi a konzultantovi 
managementu Henrym L. Ganttovi, ktorý svoj diagram neskôr v rokoch 1910-1915 
spopularizoval na západe. Ganttov diagram sa stal dôležitým nástrojom projektového 
riadenia a znamenal pokrok vo vývoji sieťových analýz. Pomocou neho vieme 
rozplánovať jednotlivé činnosti do horizontálneho diagramu. 
Projektový management ako samostatnú vednú disciplínu evidujeme až v druhej 
polovici 20. storočia, keď sa začala rozvíjať teória riadenia a rástol záujem širokej 
verejnosti o túto oblasť. Pozornosť bola upriamená na zlepšenie kvality organizovania a 
riadenia. Napomohol tomu aj rozvoj výpočtovej techniky v tretej tretine 20. storočia, čo 
umožnilo jednoduchšiu aplikáciu princípov projektového riadenia do praxe a 
premietanie zmien v reálnom čase. [2] [12] 
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2.2 Vymedzenie základných pojmov 
 
Projektový management je súbor činností, ktoré zahrňujú plánovanie, organizovanie, 
riadenie a kontrolovanie zdrojov pre dosiahnutie vytýčených cieľov. 
Pri tomto procese je však potrebné dodržať plánované termíny a náklady projektu. 
Hlavným a najdôležitejším prvkom projektového riadenia je projekt. [1] 
 
2.2.1 Definícia projektu 
 
V rôznych odborných literatúrach nájdeme rôzne definície slova projekt, v princípe však 
platí: 
Projekt je tvorivý proces koordinovaných a riadených činností realizovaných za účelom 
dosiahnutia dopredu stanovených cieľov. 
• je jedinečný, neopakovateľný a dočasný 
• vyhovuje špecifickým požiadavkám, ktoré sú pre každý projekt iné 
• musí spĺňať časové, nákladové a zdrojové obmedzenia 
• má pevne stanovený začiatok a koniec 
• je riadený projektovým týmom 
• je rizikový  [3] 
 
Cieľ projektu je to, k čomu smerujeme, a prečo projekt realizujeme. Preto musí byť cieľ 
definovaný jednoznačne a overiteľne. Všetci účastníci projektu ním musia byť 
oboznámení a spoločne pracovať na jeho dosiahnutí. S cieľovosťou projektu súvisí aj 
trojimperatív podľa Rosenaua. Ak máme prostredníctvom naplnenia cieľov vytvoriť 
nový  produkt, musia byť v súlade: 
• čas, ktorý je limitujúci pre plánovanie postupnosti čiastkových činností 
projektu 
• dostupnosť zdrojov, ktoré projekt vyžaduje a ktoré budú využívané a 
čerpané 
• náklady, ktoré sú finančným  prejavom čerpania zdrojov v čase   [1] 
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2.2.2 Kategórie a druhy projektu 
Projekt môžeme rozdeliť do troch neohraničených kategórií: 
 
  Jednoduchý - Zahrňuje len málo činností, realizuje ho jediná osoba obvyklými 
postupmi, je krátkodobý a má jednoduchý cieľ. 
  Špeciálny - Zahrňuje viac činností a má podprojekty, preto ho realizuje viac osôb, 
čerpá z viacerých zdrojov, má vyššie náklady a je krátkodobý. 
  Komplexný - Skladá sa z mnohých činností, obsahuje veľa podprojektov a vyžaduje 
špeciálnu organizáciu. Je dlhodobý, jedinečný, má veľa zdrojov a vysoké náklady. 
Podľa obsahu alebo účelu delíme projekty na nasledujúce druhy: 
  Spojený s výstavbou  
- uskutočnenie výstavby alebo rekonštrukcií 
  Výskumný alebo vývojový 
- špeciálne a komplexné projekty 
  Technologický  
 - zavedenie nových technológií bez toho, aby sme zasahovali do stavieb 
  Organizačný  
 - usporiadanie významných udalostí, zmena štruktúry [2] 
 
 
Obrázok 1 – Základne projektového managementu [1, str. 23] 
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2.2.3 Zásady projektovania 
Pre úspešnú realizáciu projektu je nutné dodržiavať základné zásady projektového 
riadenia a to sú: 
• cieľovosť -  cieľ je daný požiadavkami imperatívu 
• reálnosť a účelnosť - reálnosť zdrojov ľudských, materiálových a 
finančných, pri účelnosti sa berie do úvahy úroveň prepracovania projektu 
• systémovosť - vyžaduje zaoberanie sa všetkými prvkami systému a jeho 
existujúcimi väzbami 
• fázovanie - zásada postupného riešenia od obecného ku konkrétnemu 
                   4 fázy: situácia, koncepcia, dispozícia, realizácia 
• systematickosť - pravidlá jednotného postupu a komunikácie 
• efektívnosť - maximálny efekt pri minimálnych nákladoch  [2] 
 
2.2.4 Životný cyklus projektu 
Projekt je prvok, ktorý má charakter procesu. Tento proces sa skladá zo skupiny za 
sebou nasledujúcich a logicky nadväzujúcich činností, ktoré popisujú projekt od jeho 
vzniku až po likvidáciu. Skupiny takýchto činností nazývame fázy projektu a spolu 
tvoria životný cyklus projektu. [2] 
 
Tri hlavné fázy životného cyklu projektu sú: 
1. Predinvestičná fáza 
2. Investičná fáza 
3. Fáza prevádzky a vyhodnotenia 
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Predinvestičná fáza je považovaná za najdôležitejšiu fázu projektu, na konci ktorej 
investor so svojimi poradcami rozhodne na základe štúdie uskutočniteľnosti, či sa bude 
projekt realizovať. Tvoria ju tri etapy: iniciácia, situácia a koncepcia. V etape 
iniciovania vzniká základná myšlienka na projekt, to znamená, že získavame podnet na 
zahájenie projektu. V situácii definujeme požiadavky a špecifikácie projektu. 
Vypracováva sa úvodná štúdia uskutočniteľnosti a na jej konci prebehne výber varianty. 
V závere predinvestičnej fázy prebehne koncepcia, kde sa vypracuje štúdia 
uskutočniteľnosti a stanoví sa investičné rozhodnutie. 
Investičná fáza je najpracnejšia a tiež najnákladnejšia časť. Zaoberá sa vypracovaním 
plánu, riadením realizácie a vlastnou realizáciou. [2, str. 23] Tvoria ju etapy nazývané 
dispozícia a realizácia.[2] 
Dispozícia zahrňuje činnosti ako: 
- menovanie hlavného manažéra projektu a projektového týmu 
- plánovanie cieľov, stratégie, časové plánovanie, plánovanie rizík a iné 
- vypracovanie detailnej projektovej dokumentácie 
Obrázok 2 - Základné fáze životného cyklu projektu [2, str. 21] 
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Samotná realizácia projektu, ktorá zahrňuje riadenie, kontrolu a optimalizáciu výstavby, 
ďalej príprava prevádzky, skúšobná prevádzka a užívanie tvoria etapu s názvom 
realizácia a tým ukončujú investičnú fázu projektu. 
Tretia a aj posledná fáza životného cyklu projektu je fáza prevádzky a vyhodnotenia. 
Začína sa predaním stavby do užívania, vyhodnocuje sa úspešnosť projektu, teda či sa 
naplnili stanovené ciele a spracováva sa záverečná správa. 
Ukončenie života stavby prebieha z likvidačnej etape tejto fázy. Likvidácia stavby nie je 
nevyhnutná, môže byť nahradená rekonštrukciou so zmenou účelu stavby. [2] 
2.2.5 Proces plánovania 
 
Proces plánovania je prioritný medzi činnosťami projektového riadenia. Umožňuje 
efektívne realizovanie činností a dosiahnutie vytýčených cieľov. Skladá sa 
z nasledujúcich krokov: 
 1. Stanovenie cieľov a stratégie: 
Ako prvý a najdôležitejší bod v procese plánovania je vymedzenie cieľov 
projektu a stanovenie stratégie. 
2.  Vecná dekompozícia  
Podstatou je rozčlenenie projektu do jednotlivých úloh, činností, balíkov prác, 
a vytvorenie tak hierarchickej štruktúry činností (Work Breakdown Structure).  
3. Organizačná dekompozícia 
Spočíva v organizácií projektového týmu, popise funkcií a priradení 
zodpovednosti. Výsledkom je organizačná schéma. 
4. Zodpovednosť 
Zostavenie matice zodpovednosti, ktorá popisuje vzťahy medzi úlohami, 
členmi týmu a externými subjektmi. 
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5. Časové plánovanie 
Základným modelom plánovania času je sieťový graf, ktorý zobrazuje 
ohodnotené činnosti projektu a ich závislosti. 
6. Plánovanie zdrojov a nákladov 
Plánovanie zdrojov - kapacít, zahŕňa plánovanie zdrojov hmotných, 
nehmotných a ľudských, a overenie ich prístupnosti. Ako podklad slúžia 
štruktúrny plán, časový plán a informácie o zdrojoch a ich dostupnosti. 
Výstupom sú histogramy a súčtové S-diagramy. 
Plánovanie nákladov sa realizuje v dvoch krokoch - plánovanie celkových   
nákladov a plánovanie nákladov až na najnižšie prvky projektu. 
7. Plánovanie rizík 
Plánovanie rizík znamená pri príčinách predvídateľných určiť ich preventívne 
opatrenia, aby sme im predišli a pri príčinách neovplyvniteľných určiť ich 
následné opatrenia. [2] 
2.2.6 Softwarová podpora 
 
 Počítačová podpora je v dnešnej dobe prirodzenou súčasťou projektového riadenia. 
Výkonnosť súčasných počítačov a široká ponuka dostupných softwarov zefektivnila 
procesy súvisiace s plánovaním, riadením a hodnotením projektu. Existuje niekoľko 
úrovní softwarových nástrojov -  od jednoduchých, až po plne vybavené programové 
balíky obsahujúce všetky funkcie potrebné pre plánovanie, optimalizáciu a kontrolu. Pri 
výbere softwarových nástrojov je nutné zohľadniť zámery a ciele spoločnosti, 
komplexnosť a rozsiahlosť projektu a úroveň počítačovej gramotnosti managementu 
podniku. [1] 
 
V súčastnosti je vo svete veľmi populárny a často používaný softwarový nástroj MS 
Project. Poskytuje zjednodušené riadenie projektov a ich činností, umožňuje 
projektovým manažérom analyzovať zdroje, rozpočty a časové osi. [11] 
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3 ČASOVÝ ROZPIS PROJEKTU 
Časový rozpis krokov projektu, tiež nazývaný harmonogram, je neoddeliteľnou 
súčasťou plánu projektu a základom pre zdrojové a nákladové plánovanie. Obsahuje 
informácie o tom, kedy budú jednotlivé činnosti prebiehať a ich náväznosti na iné 
činnosti v projekte. Harmonogramy a diagramy nám poskytujú prehľadné zoskupenie 
veľkého množstva informácií nevyhnutných pre riadenie projektu, ako napr.: 
 
- míľniky a zásadné termíny projektu 
- logické hierarchické štruktúry prác prevedené do časových sledov úloh  
- údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov prác 
- väzby a súslednosti úsekov prác [1] 
3.1 Charakteristiky diagramov 
V minulom storočí prešli diagramy podstatným rozvojom, keď sa z jednoduchých 
Ganttových diagramov a míľnikových diagramov vyvinul sofistikovanejší nástroj 
časového plánovania - sieťová analýza. Metódy sieťovej analýzy sú dnes bežne 
využívané v prevažnej väčšine projektov. [1] [3] 
3.1.1 Ganttov diagram 
Tieto úsečkové diagramy predstavujú jednoduché znázornenie časového priebehu 
činností projektu. Základný princíp spočíva v rozložení všetkých činností a míľnikov 
projektu v čase. Každý riadok obsahuje len jednu činnosť alebo míľnik, a ich priebeh sa 
znázorní pomocou grafických prvkov, najčastejšie úsečkou alebo obdĺžnikom. Diagram 
sa odporúča začať činnosťami, ktoré môžu začínať hneď od začiatku projektu a 
postupne tak pridávať ďalšie činnosti. [3] 
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3.1.2 Metódy sieťovej analýzy 
 
V súčasnosti tvoria metódy sieťovej analýzy základ metód plánovania vo väčšine 
spoločností. Využívajú techniku uzlovo definovaných grafov, ktoré vychádzajú z 
matematickej teórie grafov. Uzlovo orientované grafy slúžia ako nástroje pre zistenie 
celkovej dĺžky trvania projektu, predpokladaných začiatkov a koncov činností, rezerv a 
kritických činností. Pre ich zostavenie je ale potrebné poznať všetky činnosti projektu a 
dĺžky ich trvania. [3] 
Medzi najpoužívanejšie metódy sieťovej analýzy patrí: 
• PERT - z anglického prekladu metóda hodnotenia a kontroly projektu spočíva v 
tvorbe a hodnotení sieťových diagramov, ktoré pozostávajú z úloh a udalostí a 
kontroly postupu projektu vzhľadom k plánovanému diagramu 
• CPM - metóda kritickej cesty je založená na hľadaní kritickej cesty, teda cesty ktorá 
neobsahuje žiadne časové rezervy  
• ADM - metóda šípkového diagramu, ktorá využíva šípky  na reprezentovanie 
činností medzi bodmi diagramu 
• PDM - metóda sieťových diagramov s rozšírenými možnosťami väzieb 
• GERT - metóda grafického hodnotenia a kontroly projektu [3] 
Obrázok 3 - Ukážka Ganttovho diagram [2, str. 111] 
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4 PLÁNOVANIE ZDROJOV 
Zabezpečenie zdrojov je nevyhnutnou súčasťou realizácie plánu projektu. V mnohých 
prípadoch sa zdroje stávajú limitujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje celý priebeh 
projektu. Už pred viac ako sto rokmi bolo zavedené normovanie základných zdrojov, a 
to na materiál (norma spotreby materiálu), prácu (výkonová norma) a potreby strojov a 
výrobných zariadení (kapacitná norma). [4] 
Plánovanie zdrojov, ktoré je tiež nazývané kapacitné plánovanie, má za úlohu určiť 
zdroje a overiť ich dostatočnosť. Veľký význam v tomto procese má zdrojová analýza a 
plánovanie zdrojov, predovšetkým z dôvodu dostupnosti a obmedzeného množstva 
niektorých zdrojov. Analýza zdrojov nám umožňuje preskúmať potrebu kapacít 
projektu v celom jeho plánovanom priebehu. Štruktúrny plán, časový plán a informácie 
o zdrojoch a podmienkach ich čerpania slúžia ako podklady pre kapacitné plánovanie 
zdrojov. [1][2] 
4.1 Základné typy zdrojov 
Plánovanie zdrojov v sebe zahŕňa naplánovanie zdrojov materiálových, hmotných aj 
nehmotných, a pracovných zdrojov. Financie medzi zdroje neradíme, aj keď to súvisí s 
používaním zdrojov na projekte. [2] [3] 
4.1.1 Materiálové zdroje 
Typickým znakom materiálových zdrojov je, že sú počas plnenia projektu postupne 
spotrebovávané, napríklad ako služby, betón, software. Ich náklady sú udávané na 
definované jednotky (ks, m3, km a iné). Na rozdiel od zdrojov pracovných, pri 
materiálových zdrojoch nie je možné určiť dostupnosť ani pracovný kalendár. [3] 
4.1.2 Pracovné zdroje  
Charakteristikou pracovných zdrojov je odovzdávanie práce, a tým sa plnia úlohy 
projektu. Každý pracovný zdroj má svoj vlastný kalendár s definíciou pracovného čase. 
Typickým príkladom pracovných zdrojov sú ľudia alebo stroje. 
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Pre pracovné zdroje vieme definovať: 
 dostupnosť, teda voľnú kapacitu zdroja 
 koľko práce môže v požadovanom čase vykonať [3] 
4.2 Proces plánovania zdrojov 
Proces plánovania zdrojov zahrňuje nasledujúce etapy: 
 určenie zdrojov a ich množstva 
 analýza potreby zdrojov v čase 
 overenie dostupnosti zdrojov 
 vyrovnanie odchýlok v potrebe zdrojov vo vzťahu k ich obmedzeniam [2] 
 
4.2.1 Určenie zdrojov a ich množstva 
 
Voľba zdrojov projektu je závislá na dĺžke trvania jednotlivých činnostiach projektu, čo 
znamená, že kapacitné plánovanie úzko súvisí s plánovaním časovým. Každé naše 
rozhodnutie o dobe trvania činnosti sa premietne do nárokov na zdroje a naopak. 
Na určovanie zdrojov a ohodnocovanie zdrojov používame: 
• štandardy na rôznych úrovniach 
• odborný odhad  [2] 
4.2.2 Analýza potreby zdrojov v čase 
Analýza zdrojov projektu sa počíta postupne po nastavených časových intervaloch. 
Všetkým činnostiam musíme priradiť hodnoty v závislosti od toho, koľko rôznych 
zdrojov spotrebovávajú. Keďže v tejto fáze plánovania už  máme časový priebeh 
činností projektu, sme schopní priradiť určitému  časovému obdobiu, napr. dňu, týždňu, 
mesiacu, kumulovanú potrebu jednotlivých typov zdrojov. [3] 
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4.2.3 Overenie dostupnosti zdrojov 
Dostupnosť označuje voľnú kapacitu zdroja v čase projektu, ktorá je k dispozícií pre 
jeho priradenie. Kapacita reálneho pracovného zdroja sa v čase mení, preto 
spracovávame kalendár zdroja. 
Dostupnosť zdrojov overujeme len pre pracovné zdroje, pre materiálové tento krok 
nerobíme. [3] 
4.2.4 Vyrovnanie odchýlok v potrebe zdrojov vo vzťahu k ich obmedzeniam 
Posledná etapa v procese plánovania zdrojov spočíva v rozložení nakumulovaných 
potrieb pracovných zdrojov v čase do časovej osy. Dôvod, prečo sa musia vyrovnávať 
odchýlky v potrebe zdrojov vzniká pri nahromadení požiadavkov na čerpanie určitého 
zdroja. Riešenie tohto problému je potom iné usporiadanie činností v čase tak, aby 
nebol daný stroj preťažený. [2] 
4.3 Spracovanie potrieb zdrojov 
Spracovanie potrieb sa obvykle realizuje v 3 fázach: 
1. Príprava 
2. Dodávky  
3. Výstavba 
4.3.1 Fáza prípravy 
Vo fáze príprav sa zaoberáme odhadom množstva práce jednotlivých profesií na 
dokumentácií projektu. Ešte pred začatím samotných projektových prác, spracuje 
vedúci projektant celkový návrh potreby špecialistov (projektantov) potrebných pre 
spracovanie dokumentácie Detail Design. Tento návrh sa musí stretnúť s celkovými 
nákladmi vyčlenenými na spracovanie dokumentácie. Prebehne proces jednania a 
jednotlivých úprav a zo schváleného návrhu sa spracuje prehľad pridelených 
prostriedkov, resp. hodín, podľa jednotlivých profesií. [2] 
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4.3.2 Fáza dodávky 
Fáza dodávky spočíva v určení podielu dodávok z podniku manažéra a dodávok vyšších 
subdodávateľov. Potreby zdrojov sa pre dodávky subdodávateľov obvykle 
nespracovávajú, keďže je ich povinnosťou si zaistiť potrebné materiálové aj pracovné 
zdroje. Manažér projektu si určí len požiadavky na kontrolu ich činností a  účastníci 
výstavby definujú limity zdrojov pre stavebné dielo a technologické zariadenia. [2] 
4.3.3 Fáza výstavby 
V tejto fáze určujeme zdroje pre zariadenie staveniska, ako napr. ubytovanie, 
stravovanie, sociálne zázemie a iné. Zdroje pre zariadenie staveniska určujeme na 
základe odhadov, skúsenosti a informácií z minulých projektov a príslušných noriem. 
Výsledkom sú potom analyzované potreby ľudí tak, aby boli zdroje na stavenisku 
navrhnuté rovnomerne. Takto sa predíde prekročeniu únosnej kumulácie pracovných 
zdrojov na pracoviskách a ubytovacích a sociálnych zariadeniach. [2] 
4.4 Výstupy plánovania zdrojov 
Výstupy plánovania zdrojov sú zvyčajne v forme: 
 tabuliek - číselné sumarizovanie zdrojov 
 grafickej - histogramy, súčtové S - diagramy 
 
V závere máme dva histogramy, resp. dva S-diagramy, ktoré tvoria medze, v ktorých by 
sa mal projekt pohybovať. K týmto dvom krivkám sa po realizácii a porovnaní so 
skutočnosťou pridá tretia krivka, ktorá znázorňuje skutočné čerpanie. 
4.4.1 Histogramy  
Histogramy, tiež nazývané aj stĺpcové grafy, umožňujú určiť potrebu jedného 
konkrétneho zdroja potrebného pre zhotovenie príslušnej časti projektu. Histogram 
kreslíme pre každý zdroj samostatne, ale v prípade rovnakých jednotiek zdrojov je 
možnosť sústrediť viac zdrojov do jedného histogramu. [2] [3]  
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Zostavovanie diagramu spočíva vo vynášaní časových jednotiek (obvykle v dňoch) na 
os y a požiadaviek na zdroj  na os x. Na zostavenie histogramu je potrebné spracovanie 
časovej súslednosti všetkých činností a definovanie ich požiadavkov na zdroje. V 
ďalšom kroku sa v danom časovom intervale pre každý pracovný zdroj vypočítajú 
požiadavky na jeho využitie od všetkých činností, ktoré bežia zároveň v danom 
časovom intervale. Výsledok sa vynáša do diagramu ako  obdĺžnik v danom intervale. 
[3] 
4.4.2 Súčtové S - diagramy 
Hlavným prvkom S-diagramov su S-krivky. Úlohou S-kriviek je zobrazovať 
kumulovaný rast zdrojov v čase, čo zohráva dôležitú rolu pri sledovaní celkového 
množstva zdrojov v priebehu výstavby. Využívame ich pri porovnaní plánovaného a 
skutočného stavu zdrojov projektu.  
Na spracovanie S-kriviek sa obvykle využívajú dva základne druhy zobrazení: 
1. Prvá S-krivka zobrazuje plánované hodnoty a druhá skutočný stav a je ukončená v 
dobe vyhodnotenia. 
2. S-krivka zobrazujúca skutočný stav môže byť nahradená treťou S-krivkou 
kopírujúcou predpokladanú trajektóriu realizácie.  [2] 
Obrázok 4 - Histogram zdrojov [6, str. 12] 
Obrázok 5 - Stĺpcový graf s S-krivkou [2, str. 119] 
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5 PLÁNOVANIE NÁKLADOV PROJEKTU 
Plánovanie nákladov projektu je rovnako ako plánovanie zdrojov neoddeliteľnou a 
nevyhnutnou súčasťou každého projektu. Plánovanie nákladov obsahuje všetky 
informácie o pláne čerpania zdrojov projektu. Pri investičných projektoch sa obvykle 
využíva kombinácia odhadovania a rozpočtovania nákladov. [1] [2] 
5.1 Odhad nákladov projektu 
Odhady sa vo fáze plánovanie nákladov projektu využívajú predovšetkým pre 
stanovenie: 
- pracnosti úsekov podrobného rozpisu prác 
- nákladov na spotrebu finančných a materiálnych zdrojov 
- pravdepodobnosť a hodnotenie dopadu možných rizík  [1] 
 
Medzi najčastejšie používané metódy odhadovania nákladov patrí: 
•  Analógia s už zrealizovanými projektmi. 
  
Využíva sa podobnosť daného projektu s v minulosti realizovaným projektom. 
Považuje sa za najmenej presnú a tiež najmenej nákladnú metódu, ktorá je  použitá v 
ranných fázach projektu. 
•  Odhad podľa sadzobníkov 
  
Táto metóda je presnejšia ako predošlá, jej presnosť však závisí na dostupnosti 
informácií o skutočných sadzbách. 
• Odhad ZDOLA-HORE 
 
Potrebný je plán projektu v najväčšej dostupnej detailnosti, preto sa tiež považuje za 
jednu z najpresnejších metód odhadovania nákladov a je označovaná ako definitívny 
odhad. 
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• Software pre podporu riadenia projektu 
 
Využitie softwarových nástrojov môže zlepšiť presnosť odhadu a zároveň 
minimalizujú náklady na spracovanie. [1] 
5.2 Rozpočet projektu 
 
Rozpočet projektu vychádza zo spresnených odhadov, teda dát získaných na základe 
postupu  ZDOLA-HORE. Celkový súhrn rozpočtu a rozpis do položiek jednotlivých 
nákladových druhov projektu obsahuje informácie o tom, aké bude celkové čerpanie 
zdrojov projektu. 
[1] [3] 
5.2.1 Druhy nákladov projektu 
 
Typický rozpočet obsahuje nasledujúce položky: 
 
 Priame náklady (práca, materiál, obstaranie technológií, nákup subdodávok, licencie 
a poplatky, externé služby projektu, poistenie, náklady na financovanie projektu) 
 
 Nepriame náklady - percentuálne koeficienty predpísané riaditeľom podniku 
(osobné náklady, spoločné a podporné funkcie podniku, napr marketing, prevádzka 
budov a technológií podniku, dane a odvody) 
 
 Ostatné náklady (rezervy na identifikované riziká, rezerva pre krytie vplyvov 
neznámych rizík, bonusy a provízie)  [1] 
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5.2.2 Tvorba rozpočtu 
 
Špecifické spôsoby spracovávania rozpočtu bývajú súčasťou podnikového know-how a 
obvykle sa nezverejňujú. V minulosti bolo rozdelenie nákladov stavieb stanové 
predpisom, dnes je to však vecou rozhodnutia investora a dodávateľa dokumentácie 
stavby. Príklad ako môže byť rozpočet rozdelený: [1] [2] 
 
1. Časť: Pozemok - investičné náklady na zaobstaranie pozemku. 
2. Čast: Stavebný celok - náklady na stavebný celok sú tvorené nákladmi na 
a) Prípravu a riadenie projektu výstavby, ktorá zahrňuje projektovú a inžiniersku 
činnosť, prieskumné a geodetické práce a náklady na poradenskú činnosť. 
 
b)    Vlastné zhotovenie stavebného diela N = ZRN + VRN + KC, kde  
 
• ZRN sú  základné rozpočtové náklady na zhotovenie stavebného objektu 
• VRN sú vedľajšie rozpočtové náklady, napr. mimostavenisková doprava, 
zariadenie staveniska, doprava zamestnancov, mimoriadne sťažené pracovné 
prostredie 
• KC je kompletizačná činnosť  
• ďalej sú to náklady na umelecké diela, iné obstarávacie náklady, rozpočtová 
rezerva na predvídané rozpočtové náklady [2] 
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6 ZOBRAZENIE METÓD PLÁNOVANIA ZDROJOV A 
NÁKLADOV PROJEKTU VÝSTAVBY NA PRAKTICKOM 
PRÍKLADE 
6.1 Charakteristika a popis stavby 
 
Pre praktickú časť mojej bakalárskej práce som si vybrala nedávno realizovaný projekt 
na podporu začínajúcich podnikateľov s názvom „Podnikateľský inkubátor“. 
Podnikateľský inkubátor slúži  v prvom rade ako kancelársky objekt na prenájom 
kancelárskych priestorov s kompletným vybavením vrátane kancelárskej a výpočtovej 
techniky.  
Ďalej bude poskytovať priestory pre organizovanie stretnutí, prednášok s možnosťou 
prezentácie, premietania a pod. 
 
Začínajúci podnikatelia to nemajú v tomto dravom konkurenčnom trhovom prostredí 
vôbec jednoduché. V porovnaní so zabehanými veľkými „žralokmi“ so zahraničnou 
účasťou, s pevným podnikateľským zázemím, dlhoročnou tradíciou a dokonale 
vybudovaným know-how majú veľmi málo skúseností a zručností s riadením, 
obchodovaním a plánovaním rôznych aktivít vo  firmách. Disponujú nízkym kapitálom, 
zastaralými technológiami, slabými marketingovými aktivitami, nedostatočnými 
vedomosťami o podnikaní a preto sú veľmi zraniteľní. 
Práve pre podporu takýchto neskúsených podnikateľov vznikol projekt pre efektívny 
ekonomický rozvoj začínajúcich podnikateľov tzv. „podnikateľský inkubátor“. Združuje 
pod jednou strechou veľké množstvo podporných služieb pre podnikateľov, poradenstva 
a výskumov. Týmito aktivitami podporuje a urýchľuje rast a úspešnosť začínajúcich 
podnikateľov a pomáha im prežiť. 
Hlavným cieľom podnikateľských inkubátorov je poskytnúť začínajúcim podnikom tzv.  
„inkubačnú dobu“ (do 3 rokov), počas ktorej sa firmy stanú finančne nezávislými, 
úspešnými a začnú postupne samostatne pôsobiť na obchodnom trhu. Podnikateľský 
inkubátor pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti, podporuje komercializáciu 
nových progresívnych technológií a posilňuje miestnu a národnú politiku. 
Prostredníctvom svojich interných a externých pracovníkov poskytuje manažérsku 
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podporu v praxi pri kreovaní podnikov v ich počiatočnej fáze vývoja. Pomocou ich 
asistencie pomáha preklenúť tie najväčšie problémy začínajúcich podnikateľov. 
Zabezpečuje začínajúcim malým a stredným firmám výhodnejšie štartovacie podmienky 
(priestory a služby za nižšie ceny ako trhové a poradenstvá za symbolický poplatok). 
6.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
Názov stavby:     Podnikateľský inkubátor 
Miesto stavby:    Komárno, Slovenská republika 
Číslo parcely:      KN-C: 11759/22  
Okres:      Komárno 
Kraj:      Nitriansky 
Odvetvie:      Služby 
Charakter stavby:     Novostavba 
Generálny projektant :      Ing. Balogh Attila 
 
Stavebné objekty: 
 
SO-01  INKUBÁTOR 
SO-02  SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ 
SO-03  VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO-04  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 
SO-05  NN PRÍPOJKA 
SO-06  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
SO-07  OPLOTENIE 
SO-08  VN PRÍPOJKA 
SO-09  PRETLÁČANIE VODOVODU 
SO-10  VEREJNÉ OSVETLENIE 
SO-11  ÚPRAVY PLOCH 
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6.3 Charakteristika stavebných objektov 
 
6.3.1 SO-01  Inkubátor 
 
Budova inkubátora o pôdorysnom rozmere 20,28 x 20,28 m je dvojpodlažná 
nepodpivničená budova s plochou strechou. Objekt bude postavený s tradičnou 
technológiou - murovaný z tehál, stropom tvoreným železobetónovou doskou. Budova 
je vybavená osvetlením a vykurovaním. Bude napojená na verejný vodovod a 
kanalizáciu. 
• Zemné práce 
V rámci zemných prác sa vykonajú výkopy pre následné vybudovanie základových 
konštrukcii. Zemné práce zahŕňajú nasledujúce úkony: odstránenie ornice na ploche 3 
800 m2, výkop jamy do hĺbky 280mm pod hladinou terénu, výkop rýh do hĺbky 1280 
mm pod hladinou terénu a vyrovnanie plochy na ploche 3 800 m2. 
• Zakladanie objektu 
Po vyhĺbení jám pre základy, základovú škáru ako aj podkladaný štrkopiesok treba 
zhutniť až potom sa môžu betónovať základové dosky, a spevnené plochy. Nakoľko sa 
stavebný pozemok nachádza na pôde s nenáročnými základovými pomermi, boli 
zvolené železobetónové základové pásy ako základové konštrukcie. 
Prítomnosť HPV pri výstavbe prevádzkovej budovy sa nepredpokladá. Závisí to od 
aktuálnej hladiny spodných vôd, ktoré sú na kóte cca 105,00 m.n.m.  
• Zvislé nosné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie pozostávajú z obvodových nosných stien z keramických 
tvárnic Porotherm P+D Profi 44 pevnosti 10 N/mm2, vnútorných nosných stien z 
keramických tvárnic Porotherm P+D Profi 30 pevnosti 10 N/mm2 a z nosných stĺpov 
prierezu pravouhlého štvoruhoľníka rozmeru 300x300 mm z monolitického 
železobetónu. Betón použitý na zhotovenie stĺpov je pevnosti C30/35 a použitá výstuž 
je z ocele 10505. 
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• Vodorovné nosné konštrukcie : 
V objekte sú navrhované monolitické železobetónové stropné dosky o hrúbke 200 pre 
všetky stropné dosky. Dosky sú navrhované ako spojité obojsmerne armované 
pomocou výstuže d=12mm po cca. 180mm. Rozdeľovacia výstuž je navrhovaná 
z prútov d=12mm  po cca. 350mm. Pri hornom povrchu sa navrhuje výstuž priemeru 
d=14mm po cca. 180mm zatiahnutá do vzdialenosti min. 1/3 rozpätia stropnej dosky na 
obe strany.  
Pre bežné podmienky stropnej dosky navrhujeme betón triedy C30/37, XA1 (SK), 
• Priečky: 
Nenosné steny sú navrhnuté z tehál pre nenosné priečky Porotherm 14 Profi hrúbky 140 
mm a Porotherm 11,5 Profi hrúbky 115 mm, ktoré spĺňajú požiadavky na zvukovú 
izoláciu a požiarnu odolnosť. 
• Preklady: 
Navrhnuté sú keramické preklady POROTHERM KP 7, 70 x 238 mm rôznych dĺžok v 
závislosti od svetlosti otvoru. 
• Strecha 
Väčšiu časť strešnej konštrukcie tvorí plochá strecha jednoplášťová, na ploche 62m2  
sa rozprestiera presklená strecha. 
• Schodisko  
Prevedenie schodiska je navrhnuté ako monolitická železobetónová konštrukcia. 
6.3.2 SO 02 Spevnené plochy a parkoviská 
 
Po úprave plôch a po ukončení jednotlivých stavebných objektov sa vybudujú spevnené 
plochy pre príjazd vozidiel. Kóta spevnených plôch je 109,80 m.n.m. Upravený terén 
okolo spevnených plôch bude na kóte 109,82 m.n.m.  
Komunikácie sú navrhnuté z betónu C16/20 na štrkovom lôžku.  
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Hrúbka krytu je 200 mm a lôžka tiež 200 mm. Kryt je vystužený armovacím  pletivom 
KARl 150 x150 x 6 mm. Betónová plocha je dilatovaná po 3 m.  
Výmera spevnených plôch je 796 m2.  
Prístup na stavenisko je umožnený po existujúcej ceste na juhovýchodnej strane areálu.  
6.3.3 SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO O6 Dažďová 
kanalizácia 
 
Bude vyhotovená nová vodovodná prípojka pre zásobenie budovy  úžitkovou a pitnou 
vodou.  
Budova bude odkanalizovaná do verejnej kanalizácie s pomocou kanalizačnej prípojky.  
6.3.4 SO 05 NN prípojka, SO O8 VN prípojka 
 
K prevádzke budovy bude potrebná elektrická energia.  
Za týmto účelom sa vybuduje nová trafostanica s VN prípojkou. 
6.3.5 SO O7 Oplotenie 
 
Areál navrhujeme oplotiť pletivom s tromi radmi ostnatého drôtu, celková výška  2150 
mm. Pletivo bude uchytené na oceľových stĺpikoch, osadených v betónových pätkách.  
Celková dĺžka oplotenia je 237 m. V oplotení bude jedna brána s bránkou 4m+1m. 
6.3.6 SO 09 Pretláčanie vodovodu 
 
Aby sa predišlo porušeniu vozovky a obnovovaniu jej povrchu, je nutné použitie 
zemných pretláčacích vrtov popod cestu. Do vzniknutého otvoru bude zavedené 
chránička, do ktorej sa uloží vodovodná prípojka. 
 
Príslušné informácie pre popis stavebných objektov som čerpala z projektovej 
dokumentácie a podkladov, ktoré mi boli poskytnuté Ing. Alexandrom Leczkésim. 
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6.3.7 SO 10 Verejné osvetlenie 
 
Verejné osvetlenie parkoviska a okolia bude napájané z rozvádzača verejného 
osvetlenia. Riešené je parkovými svietidlami typu Urbana so sodíkovou výbojkou na 4 
metrových stĺpoch.  
6.3.8 S0 11 Úpravy plôch 
 
Po ukončení stavebných prác sa komunikácie ako aj celé okolie uvedú do pôvodného 
stavu. Stavba nebude mat' negatívny vplyv na životné prostredie. Realizácia stavby 
nevyžaduje výrub kríkov a samorastov na ploche budúceho areálu. 
 
Uvedené informácie o stavebných objektoch boli čerpané z projektovej dokumentácie, 
technickej správy a stavebného denníka, ktoré mi poskytol Ing. Alexander Leczkesi. 
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6.4 Štruktúrny plán  
 
 
Obrázok 6 - Štruktúrny plán     
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6.5  Stanovenie celkových nákladov projektu výstavby 
 
Celkové náklady investora na výstavbu Podnikateľského inkubátora stanovíme ako 
súčet nasledujúcich položiek: 
 
N = ZRN + VRN + KČ + REZ + PČ + IČ 
 
kde ZRN - základné rozpočtové náklady 
 VRN - vedľajšie rozpočtové náklady 
 KČ - náklady na kompletizačnú činnosť 
 PČ - náklady na projekčnú činnosť 
 IČ - náklady na inžiniersku činnosť 
 REZ - rezerva 
Tabuľka 1 - Zatriedenie stavebných objektov a ich ocenenie 
Objekt Názov Množstvo Merná jednotka JKSO Cena/MJ 
Cena 
celkovo (Kč) 
SO.01 Podnikateľský inkubátor 2 951,00 m3 80148 11 4 612,00 13 610 012 
SO.02 
Spevnené plochy a 
parkoviská 796,00 m2 822 59 31 1 548,00 1 232 208 
SO.03 Vodovodná prípojka 46,00 m 827 19 11 9 004,00 414 184 
SO.04 Kanalizačná prípojka 42,00 m3 827 29 11 7 902,00 331 884 
SO.05 NN prípojka 7,00 m 828 73 21 417,00 2 919 
SO.06 Dažďová kanalizácia 31,00 m3 827 29 11 7 902,00 244 962 
SO.07 Oplotenie 237,00 m 815 29 71 3 712,00 879 744 
SO.08 VN prípojka 38,00 m 828 72 21 996,00 37 848 
SO.09 Pretláčanie vodovodu 14,00 m 826 41 11 3 000,00 42 000 
SO.10 Verejné osvetlenie 189,00 m 828 75 11 1 549,00 292 761 
SO.11 Úpravy plôch 487,00 m2 822 59 41 1 624,00 790 888 
   
Suma 
Kč: 17 849 410 
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Podľa projektovej dokumentácie, ktorá mi bola poskytnutá, som zaradila objektovú 
sústavu  pomocou jednotnej klasifikácie stavebných objektov. Cenu jednotlivých 
stavebných objektov som vypočítala ako súčin výmery stavebného objektu 
v príslušných jednotkách so základným  rozpočtovým  ukazovateľom  na mernú 
jednotku. Súčtom takto vypočítaných cien stavebných objektov som získala základné 
rozpočtové náklady, viď. Tabuľka 1. 
 
Základné rozpočtové náklady mi ďalej slúžili na výpočet vedľajších rozpočtových 
nákladov,  nákladov na kompletizačnú činnosť a na stanovenie rezervy projektu. Tieto 
položky som dostala ako určitý percentuálny podiel z ceny základných rozpočtových 
nákladov. Náklady stavebníka som napokon vypočítala ako súčet ZRN, VRN, KČ 
a REZ, viď. Tabuľka 2. 
 
Do celkových nákladov investora patria aj náklady na projektovú a inžiniersku činnosť. 
Pomocou sadzobníka Unika som priradila k jednotlivým činnostiam percentá a náklady 
na tieto čiastkové činnosti som dostala ako ich percentuálny podiel z ceny hlavného 
stavebného objektu – SO 01 Podnikateľský inkubátor, viď Tabuľka 4. 
 
Hlavný stavebný objekt som pre lepšie spracovanie Ganttovho diagramu 
a prehľadnejšiemu finančnému priebehu nákladov rozdelila na tri časti – spodnú stavbu, 
vrchnú stavbu a dokončovacie práce, viď Tabuľka 3. 
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Tabuľka 2 - Celkové náklady jednotlivých stavebných objektov 
 
Objekt Názov ZRN (Kč) 
VRN 4% 
zo ZRN 
(Kč) 
KC 2% 
zo ZRN 
(Kč) 
REZ 9% 
zo ZRN 
(Kč) 
Náklady 
stavebníka 
(Kč) 
SO.01 
Podnikateľský 
inkubátor 13 610 012 544 400 272 200 1 224 901 15 651 513 
SO.02 
Spevnené plochy a 
parkoviská 1 232 208 49 288 24 644 110 899 1 417 039 
SO.03 Vodovodná prípojka 414 184 16 567 8 284 37 277 476 312 
SO.04 
Kanalizačná 
prípojka 331 884 13 275 6 638 29 870 381 667 
SO.05 NN prípojka 2 919 117 58 263 3 357 
SO.06 
Dažďová 
kanalizácia 244 962 9 798 4 899 22 047 281 706 
SO.07 Oplotenie 879 744 35 190 17 595 79 177 1 011 706 
SO.08 VN prípojka 37 848 1 514 757 3 406 43 525 
SO.09 
Pretláčanie 
vodovodu 42 000 1 680 840 3 780 48 300 
SO.10 Verejné osvetlenie 292 761 11 710 5 855 26 348 336 675 
SO.11 Úpravy plôch 790 888 31 636 15 818 71 180 909 521 
Suma Kč: 17 879 410 715 176 357 588 1 609 147 20 561 321 
Tabuľka 3 - Rozdelenie hlavného stavebného objektu 
SP.ST (Kč) = TE1 + TE2 + TE3 = 979 921 
% 1,7 4 1,5 7,2 
VRCH.ST (Kč) =  TE3 + TE4 = 2 640 342 
%  11,9 7,5 19,4 
DOKONČ. (Kč) = SO - SP.ST - VRCH.ST = 9 989 749 
HSV Celk. (Kč) =  % 39,1 5 321 515 
PSV Celk. (Kč) =  % 45,1 6 138 115 
M Celk. (Kč) =  % 15,8 2 150 382 
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Tabuľka 4 - Projektová a inžinierska činnosť 
Názov Projektová činnosť Inžinierska činnosť 
% Kč % Kč 
Výberové konanie na projektanta     0,5 2 682 
Zmluva s projektantom     0,5 2 682 
Predprojekt         
Dokumentácia pre územné konanie 12 64 366     
Žiadosť o územné konanie     1 5 364 
Územné konanie     2 10 728 
Územné rozhodnutie     2 10 728 
Projekt       0 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 23 123 368   0 
Žiadosť o stavebné povolenie     0,5 2 682 
Stavebné konanie     1 5 364 
Stavebné povolenie     0,5 2 682 
Príprava realizácie       0 
Zadávacia dokumentácia 1 5 364   0 
Výberové konanie na zhotoviteľa     1,0 5 364 
Zmluva so zhotoviteľom     1,0 5 364 
Realizačná dokumentácia 13 69 730 2 10 728 
Stavebne technologická príprava 11 59 002     
Vlastná realizácia         
Predanie a prevzatie staveniska     10 53 638 
Inžinierska činnosť pri realizácii     10 53 638 
Záver realizácie         
Odovzdanie a prevzatie stavby     1 5 364 
Záverečné vyúčtovanie     1 5 364 
Dokumentácia skutočnej realizácie 5 26 819   0 
Kolaudačné konanie     0,5 2 682 
Kolaudačné rozhodnutie     0,5 2 682 
CELKOM 65 348 648 35 187 734 
   
100 536 382 
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Celkové náklady stavby: 
N = ZRN + VRN + KČ + REZ + PČ + IČ 
N = 17 879 410 + 715 176 + 357 588 + 1 609 147 + 348 648 + 187 734 
N = 21 097 706 Kč 
Pozemok je majetkom investora, preto ho to celkových nákladov stavby nebolo treba 
uvažovať. 
Na základe údajov získaných v tejto kapitole a pomocou stavebného denníka som 
zostavila Ganttov diagram a mesačný priebeh nákladov v softwari MS Project, viď. 
Obrázok 7 – Obrázok 11. 
Stavebný denník mi slúžil ako inšpirácia v určitých fázach výstavby, nie však ako 
podklad. Pre zefektivnenie priebehu výstavby  som navrhla vlastný časový priebeh, 
ktorý sa v mnohom  líši od skutočného.  
  
 
ID Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie
1 Podnikateľský inkubátor 144 týždne Št 19.3.15 Str 20.12.17
2 Plánovanie 63 týždne Št 19.3.15 Str 1.6.16
3 Príprava projektu 14 týždne Št 19.3.15 Str 24.6.15
4 Priezkumy a projektové podklady 4 týždne Št 19.3.15 Str 15.4.15
5 Výberové konanie na inžiniering 4 týždne Št 16.4.15 Str 13.5.15
6 Zmluva s inžinierskou organizáciou 1 týždeň Št 14.5.15 Str 20.5.15
7 Výberové konanie na projektanta 4 týždne Št 21.5.15 Str 17.6.15
8 Zmluva s projektantom 1 týždeň Št 18.6.15 Str 24.6.15
9 Predprojekt 22 týždne Št 25.6.15 Str 25.11.15
10 Dokumntácia pre územné konanie 12 týždne Št 25.6.15 Str 16.9.15
11 Žiadosť o územné rozhodnutie 1 týždeň Št 17.9.15 Str 23.9.15
12 Územné konanie 8 týždne Št 24.9.15 Str 18.11.15
13 Územné rozhodnutie 1 týždeň Št 19.11.15 Str 25.11.15
14 Vlastný projekt 27 týždne Št 26.11.15 Str 1.6.16
15 Dokumntácia pre stavebné povolenie 16 týždne Št 26.11.15 Str 16.3.16
16 Žiadosť o stavebné povolenie 1 týždeň Št 17.3.16 Str 23.3.16
17 Stavebné konanie 8 týždne Št 24.3.16 Str 18.5.16
18 Stavebné povolenie 2 týždne Št 19.5.16 Str 1.6.16
19 Realizácia 81 týždne Št 2.6.16 Str 20.12.17
20 Príprava realizácie 20 týždne Št 2.6.16 Str 19.10.16
21 Zadávacia dokumentácia 4 týždne Št 2.6.16 Str 29.6.16
22 Výberové konanie na zhotoviteľa 4 týždne Št 30.6.16 Str 27.7.16
23 Zmluva na realizáciu 3 týždne Št 28.7.16 Str 17.8.16
24 Realizačná dokumentácia 16 týždne Št 2.6.16 Str 21.9.16
25 Stavebno-technologická príprava 4 týždne Št 22.9.16 Str 19.10.16
26 Vlastná realizácia 44 týždne Št 20.10.16 Str 23.8.17
27 Odovzdanie a prevzatie staveniska 1 týždeň Št 20.10.16 Str 26.10.16
28 Inžinierska činnosť pri realizácii 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
29 Realizácia stavebných objektov 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
30 SO01 40 týždne Št 27.10.16 Str 2.8.17
31 Spodná stavba 8 týždne Št 27.10.16 Str 21.12.16
32 Vrchná stavba 15 týždne Št 22.12.16 Str 5.4.17
33 Dokončovacie práce 17 týždne Št 6.4.17 Str 2.8.17
34 SO02 Spevnené plochy 3 týždne Št 13.7.17 Str 2.8.17
35 SO03 Vodovodná prípojka 4 týždne Št 24.11.16 Str 21.12.16
36 SO04 Kanalizačná prípojka 4 týždne Št 27.10.16 Str 23.11.16
37 SO05 NN prípojka 4 týždne Št 27.10.16 Str 23.11.16
38 SO06 Dažďová kanalizácia 4 týždne Št 27.10.16 Str 23.11.16
39 SO07 Oplotenie 3 týždne Št 3.8.17 Str 23.8.17
40 SO08 VN prípojka 4 týždne Št 24.11.16 Str 21.12.16
41 SO09 Pretláčanie vodovodu 1 týždeň Št 27.10.16 Str 2.11.16
42 SO10 Verejné osvetlenie 4 týždne Št 15.6.17 Str 12.7.17
43 SO11 Úpravy plôch 3 týždne Št 13.7.17 Str 2.8.17
44 VRN, KC, REZ 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
45  VRN 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
46  KC 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
47  REZ 43 týždne Št 27.10.16 Str 23.8.17
48 Záver realizácie 17 týždne Št 24.8.17 Str 20.12.17
49 Odovzdanie a prevzatie stavby 8 týždne Št 24.8.17 Str 18.10.17
50 Záverečné vyúčtovanie 2 týždne Št 19.10.17 Str 1.11.17
51 Dokumentácia skutočnej realizácie 2 týždne Št 2.11.17 Str 15.11.17
52 Kolaudačné konanie 4 týždne Št 16.11.17 Str 13.12.17
53 Kolaudačné rozhodnutie 1 týždeň Št 14.12.17 Str 20.12.17
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6.6 Časový harmonogram
Obrázok 7 - MS Project - Ganttov diagram
ID Názov úlohy Trvanie Náklady
1 Podnikateľský inkubátor 144 týždne 21 097 706,00 Kč
2 Plánovanie 63 týždne 230 646,00 Kč
3 Príprava projektu 14 týždne 5 364,00 Kč
4 Priezkumy a projektové podklady 4 týždne 0,00 Kč
5 Výberové konanie na inžiniering 4 týždne 0,00 Kč
6 Zmluva s inžinierskou organizáciou 1 týždeň 0,00 Kč
7 Výberové konanie na projektanta 4 týždne 2 682,00 Kč
8 Zmluva s projektantom 1 týždeň 2 682,00 Kč
9 Predprojekt 22 týždne 91 186,00 Kč
10 Dokumntácia pre územné konanie 12 týždne 64 366,00 Kč
11 Žiadosť o územné rozhodnutie 1 týždeň 5 364,00 Kč
12 Územné konanie 8 týždne 10 728,00 Kč
13 Územné rozhodnutie 1 týždeň 10 728,00 Kč
14 Vlastný projekt 27 týždne 134 096,00 Kč
15 Dokumntácia pre stavebné povolenie 16 týždne 123 368,00 Kč
16 Žiadosť o stavebné povolenie 1 týždeň 2 682,00 Kč
17 Stavebné konanie 8 týždne 5 364,00 Kč
18 Stavebné povolenie 2 týždne 2 682,00 Kč
19 Realizácia 81 týždne 20 867 060,00 Kč
20 Príprava realizácie 20 týždne 155 552,00 Kč
21 Zadávacia dokumentácia 4 týždne 5 364,00 Kč
22 Výberové konanie na zhotoviteľa 4 týždne 5 364,00 Kč
23 Zmluva na realizáciu 3 týždne 5 364,00 Kč
24 Realizačná dokumentácia 16 týždne 80 458,00 Kč
25 Stavebno-technologická príprava 4 týždne 59 002,00 Kč
26 Vlastná realizácia 44 týždne 17 986 686,00 Kč
27 Odovzdanie a prevzatie staveniska 1 týždeň 53 638,00 Kč
28 Inžinierska činnosť pri realizácii 43 týždne 53 638,00 Kč
29 Realizácia stavebných objektov 43 týždne 17 879 410,00 Kč
30 SO01 40 týždne 13 610 012,00 Kč
31 Spodná stavba 8 týždne 979 921,00 Kč
32 Vrchná stavba 15 týždne 2 640 342,00 Kč
33 Dokončovacie práce 17 týždne 9 989 749,00 Kč
34 SO02 Spevnené plochy 3 týždne 1 232 208,00 Kč
35 SO03 Vodovodná prípojka 4 týždne 414 184,00 Kč
36 SO04 Kanalizačná prípojka 4 týždne 331 884,00 Kč
37 SO05 NN prípojka 4 týždne 2 919,00 Kč
38 SO06 Dažďová kanalizácia 4 týždne 244 962,00 Kč
39 SO07 Oplotenie 3 týždne 879 744,00 Kč
40 SO08 VN prípojka 4 týždne 37 848,00 Kč
41 SO09 Pretláčanie vodovodu 1 týždeň 42 000,00 Kč
42 SO10 Verejné osvetlenie 4 týždne 292 761,00 Kč
43 SO11 Úpravy plôch 3 týždne 790 888,00 Kč
44 VRN, KC, REZ 43 týždne 2 681 911,00 Kč
45  VRN 43 týždne 715 176,00 Kč
46  KC 43 týždne 357 588,00 Kč
47  REZ 43 týždne 1 609 147,00 Kč
48 Záver realizácie 17 týždne 42 911,00 Kč
49 Odovzdanie a prevzatie stavby 8 týždne 5 364,00 Kč
50 Záverečné vyúčtovanie 2 týždne 5 364,00 Kč
51 Dokumentácia skutočnej realizácie 2 týždne 26 819,00 Kč
52 Kolaudačné konanie 4 týždne 2 682,00 Kč
53 Kolaudačné rozhodnutie 1 týždeň 2 682,00 Kč
Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
mar apr máj jún júl aug
938,70 Kč 8 716,37 Kč 24 673,63 Kč 22 528,10 Kč
938,70 Kč 8 716,37 Kč 24 673,63 Kč 22 528,10 Kč
938,70 Kč 4 425,30 Kč
938,70 Kč 1 743,30 Kč
2 682,00 Kč
4 291,07 Kč 24 673,63 Kč 22 528,10 Kč
4 291,07 Kč 24 673,63 Kč 22 528,10 Kč
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6.7 Finančný priebeh nákladov
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Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún
19 578,20 Kč 5 900,40 Kč 18 840,90 Kč 35 468,30 Kč 32 384,10 Kč 32 384,10 Kč 21 991,80 Kč 2 816,10 Kč 4 157,10 Kč 27 020,63 Kč
19 578,20 Kč 5 900,40 Kč 18 840,90 Kč 35 468,30 Kč 32 384,10 Kč 32 384,10 Kč 21 991,80 Kč 2 816,10 Kč 4 157,10 Kč 268,20 Kč
19 578,20 Kč 5 900,40 Kč 14 214,60 Kč
12 873,20 Kč
5 364,00 Kč
1 341,00 Kč 5 900,40 Kč 3 486,60 Kč
10 728,00 Kč
4 626,30 Kč 35 468,30 Kč 32 384,10 Kč 32 384,10 Kč 21 991,80 Kč 2 816,10 Kč 4 157,10 Kč 268,20 Kč
4 626,30 Kč 35 468,30 Kč 32 384,10 Kč 32 384,10 Kč 18 505,20 Kč
2 682,00 Kč
804,60 Kč 2 816,10 Kč 1 743,30 Kč
2 413,80 Kč 268,20 Kč
26 752,43 Kč
26 752,43 Kč
5 364,00 Kč
268,20 Kč
21 120,23 Kč
2016
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Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr
2017
26 931,23 Kč 27 780,48 Kč 35 736,58 Kč 315 818,58 Kč 1 441 481,44 Kč 1 232 842,94 Kč 1 054 416,96 Kč 958 560,87 Kč 1 102 345,01 Kč 2 358 033,15 Kč
26 931,23 Kč 27 780,48 Kč 35 736,58 Kč 315 818,58 Kč 1 441 481,44 Kč 1 232 842,94 Kč 1 054 416,96 Kč 958 560,87 Kč 1 102 345,01 Kč 2 358 033,15 Kč
26 931,23 Kč 27 780,48 Kč 35 736,58 Kč 38 351,30 Kč
5 095,80 Kč
715,20 Kč 4 648,80 Kč
21 120,23 Kč 23 131,68 Kč 15 085,88 Kč
20 650,70 Kč 38 351,30 Kč
240 045,27 Kč 1 167 053,34 Kč 958 414,84 Kč 779 988,86 Kč 709 080,78 Kč 815 442,90 Kč 2 108 553,06 Kč
53 638,00 Kč
748,44 Kč 5 488,54 Kč 5 488,54 Kč 5 488,54 Kč 4 989,58 Kč 5 738,02 Kč 4 989,58 Kč
185 658,83 Kč 1 161 564,80 Kč 952 926,30 Kč 774 500,32 Kč 704 091,20 Kč 809 704,88 Kč 2 103 563,48 Kč
73 494,08 Kč 538 956,55 Kč 613 902,30 Kč 774 500,32 Kč 704 091,20 Kč 809 704,88 Kč 2 103 563,48 Kč
73 494,08 Kč 538 956,55 Kč 367 470,38 Kč
246 431,92 Kč 774 500,32 Kč 704 091,20 Kč 809 704,88 Kč 105 613,68 Kč
1 997 949,80 Kč
103 546,00 Kč 310 638,00 Kč
49 782,60 Kč 282 101,40 Kč
437,85 Kč 2 481,15 Kč
36 744,30 Kč 208 217,70 Kč
9 462,00 Kč 28 386,00 Kč
25 200,00 Kč 16 800,00 Kč
37 422,01 Kč 274 428,10 Kč 274 428,10 Kč 274 428,10 Kč 249 480,09 Kč 286 902,11 Kč 249 480,09 Kč
9 979,20 Kč 73 180,80 Kč 73 180,80 Kč 73 180,80 Kč 66 528,00 Kč 76 507,20 Kč 66 528,00 Kč
4 989,60 Kč 36 590,40 Kč 36 590,40 Kč 36 590,40 Kč 33 264,00 Kč 38 253,60 Kč 33 264,00 Kč
22 453,21 Kč 164 656,90 Kč 164 656,90 Kč 164 656,90 Kč 149 688,09 Kč 172 141,31 Kč 149 688,09 Kč
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Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
máj jún júl aug sep okt nov dec jan
2 995 748,68 Kč 3 041 155,33 Kč 4 605 703,07 Kč 1 601 646,87 Kč 2 816,10 Kč 6 570,90 Kč 28 830,50 Kč 3 888,90 Kč
2 995 748,68 Kč 3 041 155,33 Kč 4 605 703,07 Kč 1 601 646,87 Kč 2 816,10 Kč 6 570,90 Kč 28 830,50 Kč 3 888,90 Kč
2 708 846,57 Kč 2 766 727,23 Kč 4 343 748,97 Kč 1 388 784,19 Kč
5 738,02 Kč 5 488,54 Kč 5 239,06 Kč 4 241,14 Kč
2 703 108,55 Kč 2 761 238,69 Kč 4 338 509,91 Kč 1 384 543,05 Kč
2 703 108,55 Kč 2 585 582,09 Kč 2 468 055,64 Kč 235 052,92 Kč
2 703 108,55 Kč 2 585 582,09 Kč 2 468 055,64 Kč 235 052,92 Kč
1 067 913,60 Kč 164 294,40 Kč
879 744,00 Kč
175 656,60 Kč 117 104,40 Kč
685 436,27 Kč 105 451,73 Kč
286 902,11 Kč 274 428,10 Kč 261 954,10 Kč 212 058,08 Kč
76 507,20 Kč 73 180,80 Kč 69 854,40 Kč 56 548,80 Kč
38 253,60 Kč 36 590,40 Kč 34 927,20 Kč 28 274,40 Kč
172 141,31 Kč 164 656,90 Kč 157 172,50 Kč 127 234,88 Kč
804,60 Kč 2 816,10 Kč 6 570,90 Kč 28 830,50 Kč 3 888,90 Kč
804,60 Kč 2 816,10 Kč 1 743,30 Kč
4 827,60 Kč 536,40 Kč
26 819,00 Kč
1 475,10 Kč 1 206,90 Kč
2 682,00 Kč
2018
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6.8 Finančný plán projektu 
 
Tabuľka 5 - Finančný plán projektu 
Kumulované príjmy 0 0 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443     
Príjmy 0 0 527 443 0 0 0 0 0 0 0     
Zisk  0 0 526 504 517 788 493 114 470 586 451 008 445 108 426 267 390 799     
Poradové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
Časová os Marec 2015 Apríl 2015 Máj 2015 Jún 2015 Júl 2015 
August 
 2015 
September 
2015 
Október  
2015 
November 
2015 
December 
2015     
Strata - - - - - - - - - -     
Výdaje 0 0 939 8 716 24 674 22 528 19 578 5 900 18 841 35 468     
Kumulované výdaje 0 0 939 9 655 34 329 56 857 76 435 82 335 101 176 136 644     
                          
                          
Kumulované príjmy 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 527 443 5 744 208 5 744 208 
Príjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 216 765 0 
Zisk 358 415 326 031 304 039 301 223 297 066 270 045 243 114 215 334 179 597 -136 222 3 639 062 2 406 219 
Poradové číslo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Časová os Január 2016 
Február 
2016 Marec 2016 Apríl 2016 Máj  2016 Jún 2016 Júl 2016 August  2016 
September 
2016 
Október 
2016 
November 
2016 
December 
2016 
Strata - - - - - - - - - - - - 
Výdaje 32 384 32 384 21 992 2 816 4 157 27 021 26 931 27 780 35 737 315 819 1 441 481 1 232 843 
Kumulované výdaje 169 028 201 412 223 404 226 220 230 377 257 398 284 329 312 109 347 846 663 665 2 105 146 3 337 989 
                          
                          
Kumulované príjmy 5 744 208 5 744 208 5 744 208 10 960 973 10 960 973 15 180 513 15 180 513 20 397 278 20 397 278 20 397 278 21 097 706 21 097 706 
Príjmy 0 0 0 5 216 765 0 4 219 541 0 5 216 765 0 0 700428 0 
Zisk 1 351 802 393 241 -709 104 2 149 628 -846 121 332 264 -4 273 439 -658 321 -661 137 -667 708 3 889 0 
Poradové číslo 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Časová os Január 2017 
Február 
2017 Marec 2017 Apríl 2017 Máj  2017 Jún 2017 Júl 2017 August  2017 
September 
2017 
Október 
2017 
November 
2017 
December 
2017 
Strata - - - - - - - - - - - - 
Výdaje 1 054 417 958 561 1 102 345 2 358 033 2 995 749 3 041 155 4 605 703 1 601 647 2 816 6 571 28 831 3 889 
Kumulované výdaje 4 392 406 5 350 967 6 453 312 8 811 345 11 807 094 14 848 249 19 453 952 21 055 599 21 058 415 21 064 986 21 093 817 21 097 706 
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Obrázok 12- Priebeh príjmov a výdajov projektu 
Obrázok 13 – Vynaložené náklady v jednotlivých fázach projektu 
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V podkapitole Finančný plán projektu  som pracovala s výstupom z MS projektu – 
Priebeh nákladov projektu. Na základe toho sa mi podarilo spracovať údaje v Tabuľke 
5, kde som okrem zobrazenia výdajov v jednotlivých mesiacoch navrhla priebeh 
financovania projektu. Navrhnuté sú nasledujúce zálohy: 
Máj 2015 - 2,5% z celkových nákladov stavby  
 
November 2016 (začiatok spodnej stavby hlavného stavebného objektu) – 25% 
z nákladov na realizačnú fázu 
 
Apríl 2017 (ukončenie vrchnej stavby hlavného stavebného objektu) – 25%  z nákladov 
na realizačnú fázu 
 
August 2017 (ukončenie dokončovacích prác na hlavnom stavebnom objekte) – 25% 
z nákladov na realizačnú fázu 
 
November 2017 (záverečné vyúčtovanie) – zvyšok z celkových nákladov stavby 
 
Pre prehľadnosť priebehu príjmov a výdajov projektu a nákladovej vyťaženosti projektu 
som vytvorila grafy, viď. Obrázok 12 a Obrázok 13. 
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6.9 Plánovanie ľudských zdrojov 
 
Tabuľka 6 - Plánovanie ľudských zdrojov na jednotlivých stavebných objektoch 
Objekt 
S
O
 O
1 
S
O
 0
2 
S
O
 0
3 
S
O
 0
4 
S
O
 0
5 
S
O
 0
6 
S
O
 0
7 
S
O
 0
8 
S
O
 0
9 
S
O
 1
0 
S
O
 1
1 
Kalendárny   
týždeň/rok 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
43/2016 4     5 5 3     5     
44/2016 8     5 5 3           
45/2016 8     5 3 3           
46/2016 8     5 3 3           
47/2016 8   5         5       
48/2016 8   5         4       
49/2016 4   5         3       
50/2016 4   5         3       
51/2016 16                     
52/2016 16                     
01/2017 12                     
02/2017 8                     
03/2017 9                     
04/2017 5                     
05/2017 8                     
06/2017 15                     
07/2017 10                     
08/2017 12                     
09/2017 16                     
10/2017 9                     
11/2017 9                     
12/2017 5                     
13/2017 5                     
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Legenda farieb v tabuľke: 
 
 
 
 
 
 
Objekt 
S
O
 O
1 
S
O
 0
2 
S
O
 0
3 
S
O
 0
4 
S
O
 0
5 
S
O
 0
6 
S
O
 0
7 
S
O
 0
8 
S
O
 0
9 
S
O
 1
0 
S
O
 1
1 
Kalendárny   
týždeň/rok 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
P
oč
et
 
pr
ac
. 
14/2017 10                     
15/2017 8                     
16/2017 6                     
17/2017 6                     
18/2017 16                     
19/2017 8                     
20/2017 10                     
21/2017 9                     
22/2017 9                     
23/2017 5                     
24/2017 5                     
25/2017 16                 3   
26/2017 16                 3   
27/2017 10                 3   
28/2017 10                 3   
29/2017 10 5                 3 
30/2017 10 9                 3 
31/2017 5 9                 3 
32/2017             4         
33/2017             5         
34/2017             5         
Ukončenie vrchnej stavby SO 01 
Ukončenie dokončovacích prác na SO 01 
Ukončenie realizácie stavebných objektov 
Ukončenie spodnej stavby SO 01 
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V poslednej podkapitole praktickej časti mojej bakalárskej práce som sa zaoberala 
plánovaním  ľudských zdrojov. Pri  tomto plánovaní som čiastočne využila stavebný 
denník ako podklad pre získanie počtu pracovníkov v jednotlivých týždňoch. Kvôli 
detailnému  spracovaniu denníka som uvažovala maximálne týždenné počty 
pracovníkov na jednotlivých objektoch. Tieto údaje som potom použila pre vytvorenie 
prehľadného rozpisu pracovníkov, viď Tabuľka 6, ktorý som spracovala na základe 
časového rozpisu z Ganttovho diagramu. 
 
Pre lepšiu prehľadnosť rozloženia ľudských zdrojov som tiež spracovala grafy, na 
ktorých sú zobrazené obdobia a množstvo pracovníkov na jednotlivých stavebných 
objektoch v pozadí s prebiehajúcou výstavbou  hlavného stavebného objektu, viď. 
Obrázok 14 – Obrázok 24.
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Obrázok 15 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 
Obrázok 17 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 02 
Obrázok 14 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 03 
Obrázok 16 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 04 
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Obrázok 19 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 05 
Obrázok 21 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 06 
Obrázok 18 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 07 
Obrázok 20 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 08 
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Obrázok 23 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 09 Obrázok 22 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 11 
Obrázok 24 - Histogram pracovníkov na objekte SO 01 a SO 10 
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7 ZÁVER 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo predovšetkým  uplatniť a rozšíriť nadobudnuté 
teoretické znalosti projektového riadenia na konkrétnom prípade z praxe. Za veľký 
prínos považujem  fakt, že moje vedomosti z tejto oblasti sa scelili a pochopila som 
súvislostiam v systéme projektového riadenia. Taktiež mi táto práca pomohla rozvinúť 
zručnosti strategického uvažovania a strategického plánovania, a naučila som sa 
vytvárať alternatívne scenáre a pracovať s nimi. 
Projekt Podnikateľského inkubátora v Komárne ma zaujal aj pre svoj pozoruhodný 
význam, preto som  rada, že som mohla svoje vedomosti precvičovať práve na jeho 
podkladoch. No aj napriek relatívne kvalitne vypracovaným podkladom – projektovej 
dokumentácií a stavebnému denníku, som zvolila cestu vlastného návrhu. Podarilo sa 
mi stanoviť celkové náklady na výstavbu na základe ocenenia položiek štruktúrneho 
plánu, zostaviť časový harmonogram a finančný priebeh nákladov, navrhnúť finančný 
plán projektu a naplánovať ľudské zdroje. 
Za zjednodušené spracovanie tejto problematiky vďačím softwarovým nástrojom 
Microsoft Office a internetu. Pri  mojej práci mi pomáhali textový editor MS Word, MS 
Excel na prácu s tabuľkami a vytváranie grafov a MS Project špeciálne pre techniky 
projektového riadenia. 
Téma plánovania zdrojov projektu výstavby bola pre mňa mimoriadne zaujímavá a ja 
dúfam, že budem  mať v budúcnosti príležitosť uplatniť skúsenosti a vedomosti, ktoré 
som touto prácou  nadobudla. 
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